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Départements de Loire-Atlantique,
Maine-et-Loire, Mayenne et Sarthe
Prospection aérienne (1999)
Gilles Leroux
1 Malgré  des  conditions  météorologiques  proprement  catastrophiques  au  cours  du
printemps,  avec  une  pluviométrie  importante  et  des  températures  peu élevées,  les
résultats de notre campagne de prospection aérienne s’avèrent tout à fait positifs. Le
nombre de sites inédits (130) est supérieur à celui des années 1997 et 1998. Toutefois, la
distribution des découvertes est restée fort inégale. Du fait d’épisodes orageux assez
violents tout au long de l’été, certaines zones traditionnellement bien pourvues en sites
nouveaux, comme le sud-ouest de la Mayenne, sont restées presque muettes. Ce qui a,
en quelque sorte, sauvé la saison, c’est l’étendue de notre domaine d’investigation, qui
fatalement,  n’a  pas  subi  partout  ou avec  une égale  intensité  les  déconvenues  de  la
météo.
2 La  nature  des  découvertes  est,  en  tous  points,  identique  à  celle  des  campagnes
précédentes : à savoir, tout d’abord, l’écrasante majorité des systèmes d’enclos fossoyés
comblés,  pouvant  appartenir  à  des  époques  allant  de  la  Préhistoire  à  la  période
médiévale ;  la  faible  représentativité  des  constructions  antiques  en  dur  en  rase
campagne ; en revanche, les découvertes de ce type ont été nombreuses sur les sites
déjà connus des agglomérations secondaires gallo-romaines ; les grands types d’enclos
déjà identifiés sont une nouvelle fois bien présents.
3 Les  zones  les  plus  riches  en  découvertes  correspondent  au  secteur  des  Mauges
(Beaupréau et Chemillé),  les terroirs situés au contact de la Forêt du Gâvres (Nozay
ouest), et la région d’openfields du nord du département de la Sarthe. On peut également
mentionner de nouvelles découvertes intéressantes dans la presqu’île guérandaise et
dans le pays de Retz.
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4 Les grands enseignements que l’on peut tirer de l’examen du corpus de sites tiennent
en quelques points :
la mise en évidence d’une concentration d’éperons barrés ou d’enceintes à fossés multiples
le long de la vallée de l’Erve,  dans la traversée des communes de Beaupréau et du Fief-
Sauvin.
la confirmation de l’importance du « substrat » protohistorique précédant la constitution
d’une agglomération antique sur la commune du Fief-Sauvin. La trame de cette occupation
se densifie et l’on compte notamment plusieurs nouveaux ensembles fossoyés rattachables à
l’âge du Fer. Nous pensons également devoir être en mesure de confirmer l’existence d’une
véritable nécropole à moins de 500 m à l’ouest du retranchement appelé « L’Oppidum ». Ce
site  se  présente  sous  la  forme  d’un  regroupement  de  fosses  de  plan  circulaire  et
quadrangulaire.
la même importance des racines gauloises est mise en évidence à Oisseau-le-Petit (Sarthe) où
nous  avons  réussi  à  localiser  des  ensembles  fossoyés  parfois  très  proches  ou  mêlés  aux
différents bâtiments antiques.
la  mise  en  place  d’un  aménagement  du  réseau  viaire  au  sein  de  la  zone  lotie  de
l’agglomération secondaire  de  Segora au  Fief-Sauvin,  sans  pour  autant  que  l’on  puisse  y
reconnaître un schéma directeur.
la campagne de prospection 1999 a permis l’identification de plusieurs tronçons de voies
anciennes.  Ceux-ci  possèdent  presque  toujours  les  mêmes  caractéristiques,  à  savoir  une
bande  centrale  excavée  ou  empierrée,  relativement  large  (supérieure  à  5 m),  des  fossés
latéraux faisant office de limites d’emprise. Malheureusement, il reste très difficile de les
suivre sur des distances supérieures à 1 km. L’exemple de la voie identifiée sur la commune
du Grand-Auverné (Loire-Atlantique) est singulier, puisqu’elle n’a donné naissance à aucune
route encore en usage et qu’elle s’interrompt brutalement alors que sa bande de roulement
centrale est encore très nette. Il peut s’agir d’un exemple de grands travaux stoppés net
pour des raisons inconnues !
la  grande  diversité  des  types  d’enclos  localisés  dans  le  département  de  la  Sarthe  a  été
confirmée. Il apparaît même que certaines communes (Vezot, Thoigné et René) possèdent
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